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Volum que coincideix amb la celebració del quart centenari de la 
publicació de la segona part del Quitxot. Cervantes i la seva obra 
són considerats els màxims representants de la vocació militar. La 
publicació conté set treballs vinculats a l’escriptor i a l’estudi 
d’alguns aspectes de la seva obra, juntament amb un parell d’annexos relacionats amb el 
tema: Miguel de ROJAS aporta una cronologia del període en el qual va viure Miguel 
de Cervantes (1547-1616) i a l’altre –no signat- s’inclou una iconografía dels 
personatges i fets d’armes citats al Quitxot. 
 En primer lloc consten un parell d’articles redactats per un especialista en la 
matèria: Manuel FERNÁNDEZ NIETO (catedràtic de la Universitat Complutense de 
Madrid) revisa el Pròleg de la segona part del Quitxot. Aquest pròleg es va publicar el 
1615, i el text mostra alguns aspectes de la vida de Cervantes per justificar la seva obra, 
ja que un any abans Alonso Fernández de Avellaneda havia publicat una versió fictícia 
que desmentia l’autoria del Quitxot. A continuació FERNÁNDEZ NIETO se centra en 
la segona part del Quitxot (1615), redactada després de l’èxit que va obtenir la primera 
part editada el 1605. La segona part la va publicar per mostrar que ell era l’autor del 
Quitxot. Es tractava d’un relat en el qual els dos protagonistes suposaven una paròdia 
dels llibres de cavalleria i en el que el Quitxot mostrava la seva sabiduría i el seu 
acompanyant, Sanxo, s’educava per mitjà de les sentencies, diàlegs i els comportaments 
del seu senyor. De fet aquesta segona part va servir per consagrar l’autor i l’obra. 
 A continuació els autors presenten diversos aspectes relatius al llibre i a l’autor: 
el Sentiment d’Espanya i les coses espanyoles el descriu Santiago LÓPEZ MOREDA 
(catedràtic de la Universitat d’Extremadura) i el mateix sorgeix de la idea que les armes 
i les lletres aporten la immortalitat a la persona que les desenvolupa. Hi havia llavors un 
sentiment de Pàtria i de les coses espanyoles motivats per la crisi política a Espanya i 
que es mostra al llibre. Pel que fa a Francisco RAMOS OLIVER es refereix al servei 
d’armes al Quitxot, i esmenta com la burla dels cavallers entregats a les armes, li 
serveixen per descriure les activitats de defensa social. El catedràtic emèrit de 
Sociologia (Universidad Complutense de Madrid) Francisco PARRA LUNA tracta 
sobre tres lectures del Quitxot que li serveixen per descobrir el “lugar de la Mancha” o 
lloc suposat on transcorre l’acció, el sistema de valors que inclou i el procés 
d’aprenentatge de Sanxo, personatge que va evolucionant durant la novel·la. El 
professor Carlos BELLOSO MARTÍN, de la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, exposa el perfil de Miguel de Cervantes com a soldat d’infanteria. Aporta 
una nova visió i dades, que també es reflecteixen a la seva obra, sobretot quan 
Cervantes destaca la importància de l’exercici de les armes. Finalment Miguel Ángel 
DOMÍNGUEZ RUBIO mostra Cervantes com a soldat d’infanteria al Terç de Sicilia i la 
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rellevància de la vida militar en la seva novel·la que estaba en relació amb la seva 
biografia. 
 El número extraordinari consisteix en una monografía en la qual s’exposen 
alguns aspectes vinculats a Cervantes i la seva obra més important el Quitxot. Els 
treballs contenen notes a peu de pàgina i bibliografia. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Volumen que coincide con la celebración del cuarto centenario de la publicación de la 
segunda parte del Quijote. Cervantes y su obra son considerados los máximos 
representantes de la vocación militar. La publicación contiene siete trabajos vinculados 
al escritor y al estudio de algunos aspectos de su obra, junto con un par de anexos 
relacionados con el tema. Miguel ROJAS aporta una cronología del periodo en el que 
vivió Miguel de Cervantes (1547-1616) y en el otro –no firmado- se incluye una 
iconografía de los personajes y hechos de armas citados en el Quijote. 
 En primer lugar constan un par de artículos redactados por un especialista en la 
materia: Manuel FERNÁNDEZ NIETO (catedrático de la Universidad Complutense de 
Madrid) revisa el Prólogo de la segunda parte del Quijote. Este prólogo se publicó en 
1615, y el texto muestra algunos aspectos de la vida de Cervantes para justificar su obra, 
ya que un año antes Alonso Fernández de Avellaneda había publicado una versión 
ficticia que desmentía la autoría del Quijote. A continuación FERNÁNDEZ NIETO se 
centra en la segunda parte del Quijote (1615), redactada después del éxito que obtuvo la 
primera parte dedicada en 1605. La segunda parte la publicó para mostrar que él era el 
autor del Quijote. Se trataba de un relato en el cual los dos protagonistas suponían una 
parodia de los libros de caballería y en el que el Quijote mostraba su sabiduría y  su 
acompañante, Sancho, se educaba a través de las sentencias, diálogos y los 
comportamientos de su señor. De hecho esta segunda parte sirvió para consagrar al 
autor y su obra. 
 A continuación los autores presentan diversos aspectos relativos al libro y al 
autor: el Sentimiento de España y las cosas españolas lo describe Santiago LÓPEZ 
MOREDA (catedràtic de la Universitat d’Extremadura) y el mismo surge de la idea que 
las armas y las letras aportan la inmortalidad a la persona que las desarrolla. Había 
entonces un sentimiento de Patria y el mismo surge de la idea que las armas y las letras 
aportan la inmortalidad a la persona que las desarrolla. Entonces había un sentimiento 
de Patria y de las cosas españolas motivados por la crisis política en España y que se 
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muestra en el libro. En cuanto a Francisco RAMOS OLIVER se refiere al servicio de 
armas en el Quijote, y menciona como la burla de los caballeros entregados a las armas, 
le sirve para describir las actividades de defensa social. El catedrático emérito de 
Sociología (Universidad Complutense de Madrid) Francisco PARRA LUNA trata sobre  
tres lecturas del Quijote que le sirven para descubrir el “lugar de la Mancha” o lugar 
supuesto donde transcurre la acción, el sistema de valores que incluye y el proceso de 
aprendizaje de Sancho, personaje que va evolucionada durante la novela. El profesor 
Carlos BELLOSO MARTÍN, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, expone 
el perfil de Miquel de Cervantes como soldado de infantería. Aporta una nueva visión y 
datos, que también se reflejan en su obra, sobre todo cuando Cervantes destaca la 
importancia del ejercicio de las armas. Finalmente Miguel Ángel DOMÍNGUEZ 
RUBIO muestra Cervantes como un soldado de infantería en el Tercio de Sicilia y la 
relevancia de la vida militar en su novela que estaba en relación con su biografía. 
 El número extraordinario consiste en una monografía en la cual se exponen 
algunos aspectos vinculados a Cervantes y su obra más importante El Quijote. Los 
trabajos contienen anotaciones a pie de página y bibliografía. 
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